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ABSTRACT
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari ketersedianya
pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,
dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengetahui besarnya pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani, tingkat konsumsi dan protein rumah tangga petani,
mengetahui kondisi ketahanan rumah tangga petani serta mengetahui faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi tingkat ketahanan
pangan rumah tangga petani di Kecamatan Rikit Gaib. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues
dengan menggunakan metode purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan pangsa pengeluaran pangan, tingkat
konsumsi energi dan protein, indikator silang ketahanan pangan rumah tangga dan regresi logistik biner. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) Besarnya rata-rata pangsa pengeluaran pangan  terhadap total pengeluaran yaitu sebesar 77,28%. (2)
Rata-rata tingkat konsumsi energi sebesar 42,04% dan tingkat konsumsi protein sebesar 76,61% sehingga tingkat konsumsi energi
pada kategori defisit dan tingkat konsumsi protein pada kategori kurang. (3) Kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani di
Kecamatan Rikit Gaib adalah rumah tangga kategori kurang pangan sebesar 6,66% dan rumah tangga kategori rawan pangan
sebesar 93,33%. (4) Berdasarkan hasil regresi logistik biner dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
ketahanan pangan rumah tangga petani di Kecamatan Rikit Gaib adalah pendapatan rumah tangga dan jumlah anggota rumah
tangga. Sedangkan faktor umur kepala keluarga dan pendidikan kepala keluarga  tidak berpengaruh terhadap tingkat ketahanan
pangan rumah tangga petani di Kecamatan Rikit Gaib.
